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Abstract 
The purpose of this study were to compare the relationship between the Self Health care 
behaviors and the factor of gender, mother jobs, the mother education levels, monthly income and the 
number of family members have an effect on the Self Health care behaviors of prathomsuksa  V- VI 
student academic year 2009 under the responsibility of Yala Educational Service Area zone I. Three 
hundred prathomsuksa V- VI student academic year 2009 under the responsibility of Yala Educational 
Service Area zone I were recruited by the proportional Stratified Sampling to participate the study. Data 
were collected by the test and questionnaire. Descriptive statistics, frequency percentage, mean, and 
standard deviation  and One-way ANOVA (F-test and Scheffe) were applied for quantitative data 
analysis. the results revealed that . 
1. Most of them have the mother job who earned their living as government officer with the 
Bachelor Degrees level. The monthly income of  family about 10,000-20,000 bath and the number of 
family members have 4-5persons. 
2. Students had the knowledges and behaviors of self health care at the "high" level in 2 
variables ; the knowledge of self health care behaviors at the high  level (56.5%),the attitude on self 
health care behaviors at the high  level (90.90%).The variable of the regularly practice on self health 
behaviors at the regularly level. 
3. The  knowledge of self health care behaviors is only significant different in sex factors. The  
knowledge of self health care behaviors , the attitude on self health care behaviors and the regularly 
practice on self health behaviors are significant with the mother education levels. 
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4. Scheffe’ test for all possible comparison found that. The  knowledge of self healthcare 
behaviors , the attitude on self health care behaviors and the regularly practice on self health behaviors 
are significant with the mother education levels with significant difference at p ≤ 0.05. 
The results of this study show that the foster of the self health care behaviors of the students 
have to been necessary to study in the school and. The knowledge of  behavior, attitude and 
regularlypractice on self health care behaviors have been the effect and influence for the Physical 
development, Social , emotion and Intelligence of the students. Therefore,  teachers and  the parent 
should be have the  activity or project to stimulated and changing behavior for students to have the 
quality of live and quality of country continually.  
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และเปรยีบเทยีบปจัจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ เพศ อาชพีของมารดา  ระดบัการศกึษาของมารดา  รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน  และจาํนวนสมาชกิใน
ครอบครวั  ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5 – 6 สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้อย่างมี
สดัสว่น (Proportional  Stratified Sampling) เป็นนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5-6 จากโรงเรยีนอนุบาลยะลา 
และโรงเรยีนนิบงชนูปถมัภ ์ ปีการศกึษา 2552 จาํนวน 300 คน รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม นําขอ้มลูมา
วเิคราะห์โดยโปรแกรมสาํเรจ็รูป เพื่อหาค่ารอ้ยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมตฐิานดว้ยการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA) ดว้ยสถติทิดสอบเอฟ (F-test) และวเิคราะหค์วาม
แตกต่างของคา่เฉลีย่ของตวัแปรรายคู ่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ ่(Scheffe) ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  อาชพีของมารดาของกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ประกอบอาชพีรบัราชการ มกีารศกึษาในระดบัปรญิญา
ตร ี รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน อยูร่ะหวา่ง 10,000 -20,000 บาทและมสีมาชกิในครอบครวั 4-5 คน  
2.  สว่นผลการวเิคราะหค์วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพตนเองทัง้ 3 ดา้นของนกัเรยีนพบวา่ นกัเรยีนมี
ความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของตนเองอยูใ่นระดบัสงูคดิเป็นรอ้ยละ 56.5 มเีจตคตต่ิอพฤตกิรรม
การดแูลสขุภาพตนเองอยูใ่นระดบัดคีดิเป็นรอ้ยละ 90.9 และนกัเรยีนมพีฤตกิรรมการปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพ
ตนเองโดยรวม อยูใ่นระดบัทาํบ่อยครัง้  
3.  ความรูเ้กี่ยวกบัการดูแลสุขภาพของตนเองพบว่า นักเรยีนหญงิมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ
ของตนเองดกีว่านักเรยีนชาย เช่นเดยีวกนักบัระดบัการศกึษาของมารดาที่ต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรยีนทัง้ 3 ดา้นคอื ความรูเ้กี่ยวกบัการดูแลสุขภาพตนเอง เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการดูแล
สขุภาพตนเอง พฤตกิรรมการปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพตนเอง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
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4.  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของปจัจยัต่างๆ ที่มต่ีอพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองรายคู่ พบว่า 
ปจัจยัด้านระดบัการศึกษาสูงสุดของมารดามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลตนเองทัง้ 3 ด้านอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 ผลการวจิยัดงักลา่วสรปุไดว้า่การปลกูฝงัใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง
ทีถ่กูตอ้งจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรบัโรงเรยีนและครอบครวั ความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการดสูขุภาพตนเอง เจตคต ิ
และพฤตกิรรมการปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพตนเอง จะสง่ผลต่อพฒันาการทางดา้นรา่งกาย สงัคม อารมณ์และ
สตปิญัญา ดงันัน้ โรงเรยีน ผูป้กครอง จงึควรจดักจิกรรมหรอืโครงการเพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจในการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพใหม้มีากขึน้เพือ่สขุภาพทีด่ขีองเยาวชนของชาตต่ิอไป 
 
คาํสาํคญั : พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง, สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลาเขต 1 
 
บทนํา 
“อโรคยา  ปรมา  ลาภา”  ความไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ เป็นสิง่ทีทุ่กคนในโลกน้ีปรารถนา เพราะ
การทีค่นมสีุขภาพดไีม่มโีรคภยัเบยีดเบยีนนัน้ จะทําใหป้ระเทศชาตมิทีรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพและศกัยภาพ
ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิห้เจรญิรุ่งเรอืง ดงันัน้การดูแลและการส่งเสรมิสุขภาพ  จงึมคีวามสําคญั
อย่างยิง่ในการทีเ่ป็นกลไกในการการพฒันาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุใหก้บัประชาชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุ (สชุาต ิโสมประยรู, สพุฒัน์  ธรีเวชเจรญิชยั. 2548:3) 
สาํนกังานสถติแิห่งชาตไิดจ้ดัทาํรายงานเชงิวเิคราะหเ์รื่องพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของประชากรไทย
ขึน้ โดยใชข้อ้มลูจากการสาํรวจอนามยัและสวสัดกิาร (พ.ศ. 2544 ทีจ่ดัทําโดยสาํนักงานสถติแิห่งชาต)ิ ซึ่งเป็น
การศกึษาพฤตกิรรมทางดา้นสงัคมไมไ่ดใ้ชห้ลกัเกณฑท์างการแพทย ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในรายละเอยีดเฉพาะเรื่อง
ที่สาํคญัเกี่ยวกบัสุขภาพอนามยัของประชากรไทย พบว่า มากกว่าครึง่หน่ึงของประชากรมพีฤตกิรรมการดูแล
สุขภาพในระดบัปานกลาง เกือบ 1 ใน 3  มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดบัสูง และมีเพยีงเล็กน้อยที่มี
พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพในระดบัตํ่า ผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลมพีฤตกิรรมการดูแลสุขภาพในระดบัสูงมากกว่า
เกือบ 2 เท่าของผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล  (ร้อยละ 42.0 และร้อยละ 23.8 ตามลําดับ) ประชากรใน
กรุงเทพมหานครมพีฤตกิรรมการดูแลสุขภาพในระดบัสงู รองลงมา คอืภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ในขณะที่
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมสีดัสว่นตํ่าทีส่ดุ นอกจากนัน้ขอ้มลูการสาํรวจในครัง้น้ี ยงัพบขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรม
การดแูลสุขภาพทีส่าํคญัประการหน่ึง พฤตกิรรมการดแูลสุขภาพมลีกัษณะผกผนักบัอายุ โดยกลุ่มอายุ 15-29 ปี 
มสีดัส่วนการดูแลสุขภาพในระดบัสูงถึงร้อยละ 37.1 แต่เมื่ออายุเพิม่มากขึ้นสดัส่วนน้ีจะค่อยๆ ลดลง หญิงมี
พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพในระดบัสงูมากกวา่ชายในเกอืบทุกกลุ่มอายุ ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากเพศชายมพีฤตกิรรมที่
มผีลต่อสขุภาพและเสีย่งต่อการเจบ็ปว่ยสงูกวา่หญงิ เชน่การสบูบุหรีห่รอืดื่มสรุา เป็นตน้ 
พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ (Self health care Behaviors) เป็นกระบวนการทีป่ระชาชนสามารถทํา
กจิกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค การวเิคราะห์โรค รวมทัง้การรกัษาในขัน้ปฐมภูมไิด้
ดว้ยตนเอง ซึง่แนวคดิน้ีแสดงใหเ้หน็วา่พฤตกิรรมการดแูลสุขภาพตนเองนัน้ จาํเป็นทีต่อ้งมกีารปลกูฝงั ทศันคติ
และค่านิยมในการดูแลสุขภาพตนเองตัง้แต่วยัเดก็ ให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจและเหน็ความสําคญัของการดูแล
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สขุภาพตนเองจนเกดิเป็นพฤตกิรรมทีฝ่งัรากลกึอยูใ่นจติใจแต่ละบุคคล ดงันัน้การพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพของ
ประชาชนทีเ่หมาะสมจงึควรเริม่ทําตัง้แต่วยัเดก็ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 เป็นวยัทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัร่างกายตนเองมากขึ้น รู้จกัคดิ ใช้ความรู้อย่างมเีหตุผล และปฏิบตัิอย่างตัง้ใจ สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองไดโ้ดยมบีดิามารดา หรอืผูป้กครอง เป็นเพยีงผูใ้หค้าํปรกึษาแนะนําเท่านัน้ การศกึษาพฤตกิรรมการดแูล
สุขภาพตนเองในนักเรียนชัน้น้ี จึงเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้ ความคิด และการกระทําของนักเรียนโดยตรง  
สอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจจากสมุดบนัทกึขอ้มูลการตรวจสุขภาพของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5-6 สงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษายะลาเขต 1 ของเจา้หน้าที่โรงพยาบาลศูนยย์ะลา (กระทรวงสาธารณสุข  กรม
สาํนักงานปลดักระทรวง. 2546) ซึ่งได้ทําการตรวจสุขภาพนักเรยีน พบว่านักเรยีนมปีญัหาสุขภาพ ซึ่งจะเป็น
ปญัหาของการเกดิโรคต่างๆ ตามมาอกีหลายโรค  ซึ่งโรคเหล่าน้ีเป็นโรคทีส่ามารถป้องกนัได ้ และสาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากการปฏบิตัตินที่ไม่ถูกต้องของนักเรยีน มสีุขนิสยัไม่ด ีขาดการระมดัระวงัในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ซึ่งหากมกีารปรบัปรุงพฤตกิรรมสุขภาพ  หรอืมพีฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้องแลว้ปญัหาสุขภาพ
ต่างๆ ทีจ่ะลดลง                                                                                                                                                
จากเหตุผลและความสําคญัของการที่เดก็วยัเรยีนควรจะได้พฒันาพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
เพือ่ใหม้ภีาวะสขุภาพทีด่ขี ึน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีน เพื่อ
จะไดห้าแนวทางแกไ้ข และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทีจ่ะสง่ผลต่อ
สุขภาพตนเอง ซึ่งหากสามารถปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมดงักล่าวไดก้จ็ะช่วยแก้ไขปญัหาต่างๆ ของประเทศ และ
สง่ผลต่อการพฒันาประเทศในระยะยาวอกีดว้ย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  สงักัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลาเขต 1 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อาชพีของมารดา ระดบัการศกึษาของมารดา รายไดข้อง
ครอบครวัต่อเดอืน และจาํนวนสมาชกิในครอบครวั ทีม่ตี่อพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษาปีที ่5 – 6 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลาเขต 1 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 1. ทราบถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที่  5 – 6 สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลาเขต 1 
 2. เพือ่เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการใหค้วามรูใ้นการดแูลสขุภาพของ
ตนเองของนกัเรยีน 
 3. เพือ่ชว่ยสง่เสรมิและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาปีที ่5 – 6 สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลาเขต 1 
 4. เป็นแนวทางแก่คร ู ในการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มวชิาสขุศกึษาแก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่ 
5 – 6  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลาเขต1   
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ขอบเขตหรือกรอบการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5–6 ภาคเรยีนที ่1 ปี
การศกึษา 2552 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลาเขต 1 จาํนวน 2 โรงเรยีน 1,228  คน 
           กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  เป็นนกัเรยีนทีก่าํลงัศกึษาอยูร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 – 6 ภาค
เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2552 ของโรงเรยีนอนุบาลยะลา และโรงเรยีนนิบงชนูปถมัภ ์จาํนวน 300 คน ไดม้าโดย
วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้อยา่งมสีดัสว่น 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ (Independent  Variable) ไดแ้ก่  เพศ  อาชพีของมารดา  ระดบัการศกึษาของมารดา  
รายไดข้องครอบครวั  จาํนวนสมาชกิในครอบครวั 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) คอื พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง  ของนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5-6 โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคอื ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพตนเอง  เจตคตต่ิอการดแูล
สขุภาพตนเอง และการปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพตนเอง 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย แบบทดสอบ แบบวดัเจตคต ิและแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัได้
สรา้งขึน้ โดยแบง่ออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี  
 ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของนกัเรยีน 
 ตอนที ่2 แบบทดสอบถามความรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของตนเองของนกัเรยีน 
 ตอนที ่3 แบบวดัเจตคตต่ิอการดูแลสุขภาพตนเองของนกัเรยีนมลีกัษณะเป็นมาตราสว่น ประมาณค่า
ตามแบบของลเิคริต์ (Likert Scale) 
 ตอนที ่ 4 แบบสอบถามพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของนักเรยีน โดยมลีกัษณะเป็นมาตรา
สว่นประมาณคา่ตามแบบของลเิคริต์ (Likert Scale)  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 เพศ อาชพีของมารดา ระดบัการศกึษาของมารดา รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน และจาํนวนสมาชกิใน
ครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5 - 6 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลา เขต 1 แตกต่างกนั 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) โดยศกึษาปจัจยัดา้น เพศ อาชพีของ
มารดา ระดบัการศกึษาของมารดา รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน และจาํนวนสมาชกิในครอบครวั ทีส่ง่ผลต่อ
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พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5-6 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ยะลา เขต 1 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5-6 สงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลา เขต 1 สรปุผลไดด้งัน้ี 
 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อาชพีของมารดารบั
ราชการ การศกึษาของมารดาสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน อยูใ่นชว่ง 10,000 
ถงึ 20,000 บาทและมสีมาชกิในครอบครวั 4-5 คน สว่นผลการวเิคราะหค์วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพตนเอง
ของนกัเรยีนพบวา่  
  1.1 นกัเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของตนเองอยูใ่นระดบัสงูคดิเป็นรอ้ย
ละ 56.50   
  1.2 นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองอยูใ่นระดบัด ีคดิเป็นรอ้ยละ 90.90 
  1.3 นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพตนเองโดยรวม อยูใ่นระดบัทาํบอ่ยครัง้  
 2. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อาชพีของมารดา  ระดบัการศกึษา
ของมารดา  รายไดข้องครอบครวั และจาํนวนสมาชกิในครอบครวั  ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองดว้ย
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way Anova) พบวา่ 
     2.1 เพศทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองดา้นความรูแ้ตกต่างกนั อยา่ง
มนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ส่วนด้านเจตคติการดูแลสุขภาพตนเอง และ ด้านการปฏบิตัิการดูแลสุขภาพ
ตนเองของนกัเรยีนนัน้ พบวา่ ไมแ่ตกต่างกนั 
      2.2 อาชีพหลกัของมารดาที่แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
นกัเรยีน ทัง้ 3 ดา้น 
      2.3 ระดบัการศกึษาของมารดาที่แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
นกัเรยีนทัง้ 3 ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
     2.4 รายได้ของครอบครวัที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
นกัเรยีนทัง้ 3 ดา้น 
      2.5 จํานวนสมาชกิในครอบครวัที่แตกต่างกนั ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของนกัเรยีนทัง้ 3 ดา้น 
3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของปจัจยัต่างๆ เป็นรายคู่ ได้แก่ ระดบัการศกึษาของมารดา  ที่มต่ีอ
พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองรายคู่(Scheffe) พบว่า ระดบัการศกึษาสงูสุดของมารดามคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการดแูลตนเองทัง้ 3 ดา้นอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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การอภิปรายผล 
1. พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเอง ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5-6 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษายะลา เขต 1 พบวา่นกัเรยีนพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของตนเองอยูใ่นระดบัสงูคดิเป็นรอ้ยละ 56.50  
นักเรยีนมเีจตคตต่ิอพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ด ี คดิเป็นรอ้ยละ 90.90 และนักเรยีนมพีฤตกิรรมการ
ปฏบิตัใินการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวม อยู่ในระดบัทําบ่อยครัง้ซึ่งเหตุผลดงักล่าวน่าจะมเีหตุผลมาจากการที่
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูของครอบครวัและนโยบายดา้นสาธารณสุขของรฐับาลที่ทําใหเ้ดก็ใหเ้กดิ  ความสมดุลทัง้
ทางดา้นรา่งกาย  จติใจ และสงัคมซึง่ตอ้งเริม่ดว้ยพืน้ฐานความรกัและความปรารถนาดต่ีอเดก็  ดว้ยการเอาใจใส ่ 
สงัเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการตอบสนองต่อสิง่เร้าที่แวดล้อมรอบตวัเด็ก ดงันัน้การพฒันาพฤติกรรม
สขุภาพของประชาชนทีเ่หมาะสมจงึควรเริม่ทาํตัง้แต่วยัเดก็  โดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษา  ซึง่เป็นวยัเริม่ตน้
ของการศกึษา  เป็นวยัทีม่คีวามเจรญิเตบิโตและมพีฒันาการอยา่งรวดเรว็  และเป็นวยัทีง่า่ยต่อการเรยีนรูเ้หมาะ
แก่การปลกูฝงัพฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งดงีาม เพือ่นําไปสูก่ารเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพเป็นทรพัยากรทีม่คีา่แก่สงัคม 
(สชุาต ิ โสมประยรู, สพุฒัน์  ธรีเวชเจรญิชยั. 2548: 49) 
2. ปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5-6 
สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษายะลา เขต 1 พบวา่ 
ความแตกต่างเรื่องเพศ มผีลต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีน  โดยเพศหญงิมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้องมากกว่าเพศชาย  เน่ืองจากนักเรยีนหญงิมคีวามสนใจในสุขภาพของ
ตนเอง และมคีวามขยนัในการอ่านหนงัสอื ทาํใหม้คีวามรูม้ากกว่าชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา ของ ณฐัพงค ์
อนุวตัรยรรยง (2541 : บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาเรื่องความรู ้ทศันคต ิการปฏบิตัเิกีย่วกบัทนัตสขุภาพและดชันีสภาวะ
อนามยัในช่องปาก ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 อําเภอเมอืง จงัหวดัระนอง และพบว่า นักเรยีนหญงิมี
ความรูแ้ละการปฏบิตัดิกีว่านักเรยีนชาย ส่วนดา้นเจตคตใินการดูแลสุขภาพตนเอง และดา้นการปฏบิตัใินการ
ดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกนันัน้ อาจเป็นเพราะว่า นักเรยีนในวยัน้ีจะมคีวามชอบ ความคดิที่แยกแยะสิง่
ต่างๆ ได้ด ีจงึทําให้นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิงไม่แตกต่างกนั ซึ่งใกล้เคยีงกบัการศกึษาของ นิลภา  จริะ
รตันวรรณะ และคณะ (2544 : 145) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการสง่เสรมิสขุภาพของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศมคีวามสมัพนัธ์กบัการศกึษาพฤตกิรรมการส่งเสรมิสุขภาพของนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ในกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 เช่นเดยีวกบั โอเรม็ 
(Orem, 1995) ซึ่งกล่าวว่า เพศเป็นปจัจยัทีก่ําหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในครอบครวั และบ่งบอกถงึ
ความแตกต่างดา้นสรรีะซึง่อาจมผีลต่อการดแูลตนเอง 
นอกจากนัน้ระดบัการศกึษาของมารดา ถอืว่ามผีลต่อพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรยีน 
ทัง้น้ีเป็นเพราะวา่ ขอ้จาํกดัเรือ่งความรู ้เกีย่วกบัความตอ้งการการดแูลตนเอง  รวมถงึขอ้จาํกดัทางดา้นความคดิ  
และสตปิญัญา  ส่งผลทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามหมายต่อเหตุการณ์ ไม่สามารถแสวงหาความรูท้ี่จําเป็นต่อการ
ดูแลตนเอง หรอืเขา้ในเหตุผลของการกระทําได ้ (Orem, 1995) มารดาทีม่คีวามรูส้งู จะมวีธิใีนการถ่ายทอด
ความรู ้เจตคตแิละการปฏบิตัทิี่ถูกต้องใหแ้ก่นักเรยีน และเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของนักเรยีน ทําใหน้ักเรยีนเกดิ
ความรูท้ี่ได้รบัจากมารดา  มเีจตคตทิี่ดใีนการดูแลสุขภาพตนเอง มกีารปฏบิตัติามสุขบญัญตั ิ10 ประการ ซึ่ง
แตกต่างจากมารดาที่มีการศึกษาน้อยที่ไม่เข้าใจในวิธีในการถ่ายทอดความรู้ เจตคติและการปฏิบตัิให้กับ
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นักเรยีนไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ  ชชัวาล นฤพนธ์จริกุล และนลนีิ มกรเสน (2539 : 64) ที่
ศกึษา เรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมสุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาตขิองนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4-6 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีพบว่า การศกึษาของบดิามารดาหรอืผู้ปกครองเป็นปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบญัญตัิแห่งชาติ  และเช่นเดียวกบัผลการศกึษาของ สกุณา บุญนรากร (2541 :บทคดัย่อ) ที่
พบวา่ ระดบัการศกึษาของบดิามารดามคีวามสมัพนัธก์บัการดแูลสขุภาพตนเอง 
สว่นปจัจยัอาชพีของมารดา รายไดข้องครอบครวั และจาํนวนของสมาชกิในครอบครวัพบวา่ไมม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนทัง้ 3 ดา้นซึง่อาจจะกลา่วสรปุไดด้งัน้ี 
การทีอ่าชพีของมารดา ไมม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนทัง้ 3 ดา้นนัน้ อาจเป็น
เพราะว่า มารดาของนักเรยีนแต่ละคนถงึแมจ้ะมอีาชพีที่ไม่เหมอืนกนั แต่การดูแลด้านสุขภาพเป็นหน้าที่ของ
มารดาทุกคน จงึสง่ผลใหน้ักเรยีนมคีวามรู ้เจตคตแิละการปฏบิตัใินการดูแลสุขภาพทีไ่ม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบั ผอ่งพรรณ  เกดิพทิกัษ์ (2532  อา้งถงึใน  ปรชีา  คมัภรีป์กรณ์, 2534 : 430) ทีก่ลา่ววา่ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่อผู้รบัการปรบัพฤติกรรม นัน้ต้องมคีวามประสงค์และความตัง้ใจที่จะปรบัหรอื
เปลีย่นพฤตกิรรม  สภาพสิง่แวดลอ้มต่างๆ เช่น เพื่อน ครู ผูป้กครอง บดิามารดา โรงเรยีน มผีลต่อพฤตกิรรม
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมนัน้ๆ  ซึง่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้มคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะของบุคคล ผูท้ี่
ใกล้ชิดกับผู้ที่ได้ร ับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ครู ผู้ปกครอง บิดามารดา สามารถให้ความรู้และ
ประสบการณ์เกีย่วกบัวธิกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพตนเองอยา่งงา่ยๆ  แต่มปีระสทิธภิาพเพื่อให้
พฤตกิรรมทีป่รบัหรอืเปลีย่นคงอยูไ่ดน้านขึน้ 
ปจัจยัเรื่องรายไดข้องครอบครวั ที่ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรยีน อาจเป็น
เพราะว่ารายได้ของครอบครวั เป็นส่วนหน่ึงที่มคีวามสําคญัในครอบครวั ส่งผลต่อพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง แต่อยา่งไรกต็ามการมรีายไดม้าก หากไมม่กีารระมดัระวงัเรื่องสขุบญัญตัแิห่งชาต ิกอ็าจทาํใหน้ักเรยีนมี
ความรูค้วามเขา้ใจที่ผดิๆ ในการปฏบิตัติน และในปจัจุบนัการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ในเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพมอีย่างแพร่หลาย  ทําให้เกิดการพฒันาการการเรยีนรู้และปลูกฝงัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
ถูกตอ้ง ซึ่งจากการวจิยัในครัง้น้ีศกึษากลุ่มตวัอยา่งนักเรยีนในเมอืงเป็นสว่นใหญ่ทําใหเ้กดิการรบัรูถ้งึขา่วสารที่
งา่ย ถงึแมค้รอบครวัมรีายไดน้้อยกส็ามารถหาสิง่ของทีม่ปีระโยชน์มาทดแทนต่อการดแูลพฤตกิรรมสุขภาพของ
ตนเองได ้เพราะฉะนัน้รายไดข้องครอบครวัจงึไมส่ง่ผลใหเ้กดิความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งในการดแูล
สขุภาพของตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อุบล  เลีย้ววารณิ  (2534 : 31)  ทีก่ล่าววา่พฤตกิรรมสง่เสรมิ
สุขภาพ เป็นพฤตกิรรมที่กระทําขึน้เพื่อส่งเสรมิใหร้่างกายมสีุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง อนัไดแ้ก่การมพีฤตกิรรม
การกนิที่ถูกสุขลกัษณะ  การมพีฤตกิรรมการออกกําลงักายอย่างสมํ่าเสมอและพฤตกิรรมป้องกนัโรค ซึ่งเป็น
พฤตกิรรมทีก่ระทําขึน้เพื่อป้องกนัตนใหป้ลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ  อนัไดแ้ก่  การหลกีเลีย่งการสบูบุหรี ่ 
การงดดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ การรกัษาสขุภาพฟนั การรบัการตรวจรา่งกายเป็นประจาํทุกปี  เป็นตน้ 
สว่นประเดน็สุดทา้ยเรื่องของจํานวนสมาชกิในครอบครวั  ทีไ่ม่มผีลต่อพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของนักเรยีนทัง้ 3 ด้านนัน้ เป็นเพราะว่า ถึงแม้จํานวนสมาชิกในครอบครวัของนักเรยีนจะมมีาก แต่
จํานวนสมาชิกในครอบครวัของนักเรยีนที่มาจากครอบครวัที่แตกต่างกนัมกีารดูแลสุขภาพของตนเองที่ไม่
ถูกตอ้ง ขึน้อยู่กบัความใสใ่จ  ความรกั และความตระหนักต่อตนเองในการดูแลสุขภาพ หากครอบครวัมคีวามรู ้ 
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ความเขา้ใจและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่จีะทําใหเ้กดิการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมทางสงัคมทีถู่กตอ้งได ้ (พวงทอง  
ป้องภยั. 2540 : 57)   
3. ผลเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษาของมารดา ที่มต่ีอพฤตกิรรม
การดแูลสขุภาพตนเองรายคูพ่บวา่ 
ปจัจยัด้านระดบัการศกึษาสูงสุดของมารดามผีลกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองทัง้ 3 ด้านอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีเป็นเหตุผลมาจากมารดาทีม่คีวามรูส้งูจะมวีธิใีนการถ่ายทอดความรู ้  เจตคติ
และการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งและเอาใจใสด่แูลสขุภาพของนกัเรยีนทาํใหน้กัเรยีนเกดิความรูท้ีไ่ดร้บัจากมารดา  ซึง่จะ
แตกต่างจากมารดาทีม่กีารศกึษาน้อย ไมเ่ขา้ใจในวธิใีนการถ่ายทอดความรู ้เจตคตแิละการปฏบิตัใิหก้บันกัเรยีน
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง จงึทําใหม้คีวามแตกต่างกนั    ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ  ชชัวาล นฤพนธจ์ริกุล และนลนีิ 
มกรเสน (2539 : 64) ทีศ่กึษา เรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมสุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาตขิองนักเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า การศึกษาของบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นปจัจยัที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมสุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ และเช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ สกุณา บุญนรา
กร (2541 : บทคดัยอ่) ทีพ่บวา่ ระดบัการศกึษาของบดิามารดามคีวามสมัพนัธก์บัการดแูลสขุภาพตนเอง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองของนกัเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอื่นๆ เพราะ ใน
สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษายะลาเขต 1 มจีํานวนกลุ่มตวัอย่างเพยีง 2 โรงเรยีน อาจทําให้มคีวาม
หลากหลายของกลุม่ประชากร และมจีาํนวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการดแูลสุขภาพตนเองของนักเรยีนในระดบัเดยีวกนักบัเขต
พื้นที่การศึกษาอื่นในจงัหวดัยะลาต่อไป เพื่อเป็นขอ้มูลของการศกึษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
นกัเรยีนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
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